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ДиnлоШIЫЙ проект: {I,{ с., _jJ_ рис., 32. табл . , jД_ всточвик, 5" nрилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей заднего моста 
_.омобилs МАЗ-531605 с разраб01':кой технологического процесса на шестерmо 
~2'405()56). Объем въшуска 60 тыс. машин в год. 
Объектом разработ1<п является техлроцесс изготовления шестерни в 
)С1Ю8И*Х массовоm производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивный: техпроuесс механической 
в&рlботки шестерни с ~ХНИR~экономичееким обоснованием прннятых решений. 
В nроцессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
~с: 
1. За счет более рациональноrо построения и:нсrрументальвых наладок на 
1'ОJС8РНОЙ операции восъмишпЕвделъ.ный вер.'1'икал:ьный полуаю:омаr 12&3 заменен 
шестишпиндельным полуа.втоматом 1Б284. 
2. Вместо зубодолбёжн.ой оп.ераr(ии наустарев1пих станках.модели КСЗ-64 
введена операция протягивания внутренних зубьев шестерни на вер-1'ИКально­
протяжном полуавтомате 7645. 
З. Разработана ковструкдия механизированного присnособлеявя на 
юхарную операцию. 
4. Разработана конструкция сборной круглой протяжки для 
формообразования внуrре.внеrо зубчатого венца шестерни на вертикально-
про-rяжном полуавтомате. 
5. Предложена ковстр)'IЩИЯ тJIНекового конвейера для уборки стружки. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломноrо проекта могут 
служить: 
1. Протягивание внуrренних зубьев шестерни на верти:кально-nротюкном 
попуавтомате. 
2. Конструкция сборной круглой протяжки для формообразования 
внутреннеrо зуб-~:rатоrо венца шестерни. 
Приведеmп.1й 1r диnломном npoele:'re расчетпо-апалиrичесжн:й- ма:териал 
обьективно отражает состояние разрабзтываемого -rехпроцесса, заимствованные 
иэ JОrrер&турных. и других источпи:ков- теоретическне н мето-дические fIОJЮЖеввя­
в концепции сопрово:ждаются ссыл:ками на их авторов. 
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